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El objetivo de la investigación es estudiar las preferencias matrimoniales de la 
segunda y tercera generación de descendientes de inmigrantes canarios en el 
área de influencia de Los Cerrillos,  Departamento de Canelones, Uruguay. A 
partir de 105 entrevistas realizadas a los descendientes canarios establecidos 
en la zona, se realizó la reconstrucción genealógica a través del programa 
GenoPro  (2095 individuos en total, 67 ancestros fundadores), con el fin de es-
timar las preferencias matrimoniales de los mismos. Los resultados obtenidos 
muestran una tendencia a uniones dentro del grupo de pertenencia, encontrán-
dose valores altos de endogamia y consanguinidad; los cuales se mantienen 
a través de varias generaciones. Se discute si las causas que contribuyen a 
mantener esta conducta en la elección del cónyuge, son de carácter cultural (la 
búsqueda de reafirmar la identidad como elemento unificador), geográfico (la 
existencia de barreras naturales que aislan a las familias) o económicas (man-
tener dentro de la familia los bienes y la tierra adquiridas).
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